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Ynlieditg.
It doel Lan dizze dissertaesje is yn 'e earste pleats nij materiael
to brinSen oer Dr, Eeltsie, De wichtichste boarnen foar syn libben en
syn wurk binne syn brieven oan Ds, Joast. Oant nou ta wie fan dy
brieven mar in lyts bytsje bikend wurden, Dêrneist binne lansels ek
de brieven Jan Ds. Joast en Tsialling fan bilanS en hiir en dêr ek de
brieven fan tiidgenoaten lyk as Ds, R. Posthumus, Eekhoff e,o.
De ,,Halbertsmastichting" hat de brieven fan Dr. Eeltsje foar de
sbidzie fan 'e dichter frij jown en ik haw bisocht it materiael der sa
folslein mooglik rít to heljen en to skifts jen, De measte brieven binne
yn it Hollànsk skreaun, Dr. G. !í'umkes 1) freSet: ,,Wie soks giin heal,
gjin tsjinstridich dwaen?" ,,Né," andert er, ,,foar har net, Hja koene
harsels to goed as Fries om gjin Nederlanner to wêzen. Foar har wie
dat in ienheit, En bwat op 't earste of twade plak kaem - Hollànsk
oÍ Frysk - der brieken hja har de holle net mei,"
Om fan dizze dissertaesje in lêsber frysk geskrilt to meitsien, haw
ik de brieven meast forfryske, al hat dit wol biswieren.
Dêrneist hat dizze st:d'd,zje noch in oar doel, hja wol oantoane, dat
Dr, Eeltsie as persoanlikheit en as skriuwer rekkene wurde moat ta
de Sroep lan 'e saneamde ,,HumoristeÍr" en bringt trêd, 70 jier neidat
Dr. Schepers der al op wiisd hie, dat it tiid waerd, dy to publisearienz
de Nutslêzinpen.
Doe't ik biÉiin 1942 mei dizze stidzie bigoun, wist nimmen hwer't
dy lêzingen taholden, mar doe't op myn forsiik Dr. Heerma van Voss,
de Ryksarchivaris, ris yn it Archyf omsneupte, kamen hja foar it ljocht.
Acht skriften en yn elk skrift in lêzinp, yn moai dÉdlik hànskrift
skreaun, Dízze, ek yn it Hollànsk stelde en holden lèzingen wurde
as bylage oan 'e dissertaesie taheakke, Wy leare hjir Dr, Eeltsie as
Nutssprekker kennen en sadwaende forrykje hia it byld, dat $'y lis
oant nou ta Ían him meitsje koene,
Syn wurk ís hast folslein sammele 1m 'e Rimen en Teltsies, mar
Dr. B. Schepers hat yn Sljucht en Rjucht fan 1898 noch hwat neilitten
wurk publisearre, ,,Neitinhen oan Dokterom", Deselde gelearde hat
twa solide artikels oer Dr. Eeltsie skreaun yn 'e ,,Tijdspiegel" fan
1873 en 1897 en lierder hat hy in ,,Chronologie van de werken van
Eeltje Halbertsma" oan 'e hàn fan 'e brieven gearstald.
1) Paden fen Fryslàn IV s. 448.
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skreaune en fan leafde en biwÊndering tsjtgjende biografy Ían Dr.
Eeltsie foaróf giean litten.
Fierder hat J. Hephema twa boehies rítiown ,,Dr. E.,Halbertsma,
Ziin leven en werken", yn it iier 1897, doe't it 100 iier forlyn wie,
dat Dr. Eeltsje berne wie. Hepkema jowt in bulte niisgjirrige bis0n-
derheden oer Dr, Eeltsje, as persoan, as dichter en dokter, oer syn
houlik, oer de tiid en it wurk, Tusken de tekst yn hat Hepkema party
fersen en stikken proaza opnommen. Wichtich foar in part àlderwetske
wurden en ritdrukkingen is it boek lan W. P. de Yries, ,,De Lapekoer
fan Gabe Skroar trochskodde, oantekeningen by de Rimen en Teltsies.
Dimter 1894."
Dan binne der de moaije, libbene opstellen lan Dr. G. A, Wumhes
yn syn great wurk ,,Bodders yn 'e Fryske striid" en gàns materiael oer
Dr. Eeltsie fine wy yn syn ,,Paden fen Fryslàn", fral yn it twade diel.
E. B. Folhertsms's op{etting fan 'e bitsjutting fan it wurk fan 'e
Halbertsma's brocht És ,,de Holder" I en II yn 'e brede en diippe
skOging,,Nei trettjinde healiier".
Jan Piebenga iowt yn syn ,,Fryske Skriftekennisse" fan Dr. Eeltsie
in hoart, mar treflik gearlette byld.
J. P,Wiersma lit oan syn ritiefte fan'e Rimen en Teltsies, sechste
printinge Ljouwert lgA, ,,'t Libben Íen de Broerren Halbertsma yn
bylden" foarófgean,
Dan is der noch in artikel Lan Johon Winkler yn 'e Friesche Volks-
almanak fan 1891 bl. 63 oer ,,Hebel end Halbertsma end Tiede Roelofs
Dykstra. En bledside rit det skiednisboek .der Frlske Skriftekennisse"
en ien Ían B. Tuinstra, dat de ynlloed fan 'e dritske Romantyk op
Dr, Eeltsie bihandelt, yn ,,It Heitelàa" lan 1927 side 30G312, en fan
Ií. Gs. Hellinga, Ien en oar oer dokterom, ,,It Heitelàn" 1933 side 272.
In drttske oersetting fan'e Lapekoer forskynde yn it jier 1846. ,,Der
Lappenkorb von Gabe Schneider aus Westfriesland, bearbeitet und
herausgegeben von K. J. Clement Wilhelm Engelmann, Leipzig 1846,"
Yn in tiSe wurdeariend foarwurd seit Clement, dat de Lapekoer,
hoewol it in suver, frysk wurk is, net allinne skreaun is foar ien Íolk,
mar foar de minske yn it algemien. Allegearre, àld en ionS, Seleard
en tngeleard, foarnaem en ienfàldich, elk sil der yn fine, hwat him
biÍalt en foar him nuttích is. Dêrom bringt hy it boek oan 'e Dritsers.
J. J. A. Gouuernetr hat de Lapekoer yn it Hollànsk oerset. ,,De
Lappenkorf van Gabe-snijer enz. Schetsen en Teekeningen van het
Friesche Volks- en Dorpsleven door Dr. E. en J. Halbertsma. Uit het
Friesch door J. J. A. Gouverneur. Deventer De Lange 1860."
Hwannear't !!ry it biografysk materiael bringe, dat de brieven És
biede, dan kin men de fraech stelle: ,,Jowt ds dit hwat foar it forstean
fan de dichter?" Dizze fraech wurdt yn it algemien faek dien en
fingelylc biandere, De iene míent, dat it b,êst is foar it forstean fan
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Íografysk materiael bringe, dat de brieven Ís
fraech stelle: ,,Jowt Ís dit hwat foar it forstean
ze fraech wurdt yn it algemien faek dien en
iene mient, dat it bêst is foar it Íorstean fan
de ,,persona poetica", dat men sa min mooglik Ófwit Ían de ,,persona
pratica" (Croce), Yn'e lêste tiid is de tsjinstelde opfettin$ mei klam
iordigene. Sa skriuwt Dr, J. C. de Haan yn Scientia I side 312:
,,Aesihetische waardeering zonder historische waardeesin$ is onvol-
ledig; interpretatie van een poëem buiten hislorisch verband is onmo-
gelijk," En Dr. Minderaa yn.syn Sreat wurk oer Karel van de Woestijne
s-laiuwt yn deselde sin: ,uPersona poetica en pratica ziin det-te schei-
den; de persona poetica is niet klaar te teekenen zonder de kennis
van de ander. Er is verband," ,,Kennis van de persoonlijkheid is
onontbeerlijk voor de bestudeering van een kunstoeuvre in ziin ontwik'
keling en in ziin beteekenis voor den tiid,"
Ar-noy Ís op dit stànpunt stelle, meiie wy hoopie, dat it nije bio$ra-
fuske materiaál, dat dizze stódzíe brin$t, ek bydra$e sil ta in better
Iorstoan fan de dichter Eeltsie.
